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ABSTRAK 
Pada umumnya pengajaran matematika di sekolah sampai saat ini masih 
konvensional yaitu guru aktif menjelaskan materi pelajaran sedangkan siswa 
hanya mendengar dan mencatat, hal itu berpengaruh pada rendahnya tingkat 
keaktifan belajar siswa, inilah yang melatarbelakangi penelitian. Penelitian 
bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran 
matematika materi luas bangun datar dengan menggunakan metode kooperatif 
tipe Group Investigation (GI). Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni-Agustus. 
Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas V SD N Agungmulyo yang 
berjumlah 26 siswa. Sumber data dalam penelitian ini adalah pengamatan 
pengelolaan metode pembelajaran kooperatif tipe GI, pengamatan aktivitas 
siswa dan guru pada akhir pembelajaran, dan data tes formatif siswa pada setiap 
siklus. Bentuk penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Prosedur penelitian  terdiri atas kondisi awal (pra siklus), siklus I dan 
Siklus II. Masing-masing siklus terdiri atas empat tahapan yaitu perencanaan 
tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan tindakan, dan refleksi hasil 
pengamatan. Data yang diperoleh berupa skor atau nilai, terdiri atas nilai 
keaktifan siswa dan nilai tes siswa. Pada kondisi awal siswa kurang aktif dalam 
pembelajaran. Keaktifan siswa di kelas hanya  9,6 %, karena keaktifan belajar 
rendah maka ketercapain KKM hanya 46,2 %.  Setelah dilakukan penelitian 
pada siklus I dan II keaktifan siswa meningkat, siswa mulai aktif dalam 
pembelajaran. (Siklus I keaktifan mencapai= 53,9% dan ketercapaian KKM= 
73%. Siklus II keaktifan siswa= 84,6% dan ketercapaian KKM= 96,2%.). Hal 
tersebut membuktikan bahwa dengan penerapan metode kooperatif tipe Group 
Investigation dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas V mata pelajaran 
matematika materi luas bangun datar,  karena metode kooperatif tipe GI 
mempunyai beberapa kelebihan yaitu: pembelajaran berpusat pada siswa, 
pembelajaran yang dilakukan  membuat  suasana  saling  bekerjasama  dan 
berinteraksi antar siswa, melatih siswa untuk memiliki kemampuan yang baik 
dalam berkomunikasi, adanya motivasi yang mendorong siswa agar aktif dalam 
proses belajar mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran. 
 
Kata kunci : keaktifan  belajar, luas bangun datar, kooperatif, Gruop Investigation 
